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Празднование 175-летия П.И. Чайковского в 2015 г. вмещает множество 
культурных мероприятий. Весомый вклад в понимание творчества великого 
русского композитора внесла и Российская государственная библиотека (РГБ). 
Всероссийская конференция «Петр Ильич Чайковский. 175 лет со дня рожде-
ния», масштабная экспозиция, соединившая воедино уникальные материалы 
о великом русском композиторе из разных фондов РГБ, виртуальная выставка 
раскрывают личность и творчество П.И. Чайковского с новых сторон. Местом 
проведения событий стал отдел нотных изданий и звукозаписей РГБ, организо-
вавший эти мероприятия и подготовивший к юбилею ряд уникальных изданий. 
Более 600 экспонатов экспозиции — ценнейший, а в отдельных случаях и 
неизвестный фактический материал для исследователей, исполнителей и лю-
бителей музыки: прижизненные и более поздние издания сочинений П.И. Чай-
ковского, его теоретические труды, фотопортреты композитора с его автогра-
фами, старые шеллаковые и виниловые грампластинки, CD, изобразительные 
материалы (открытки, плакаты), географические карты XIX в. городов России 
и Западной Европы, где жил и гастролировал П.И. Чайковский, программы 
концертов, газетные вырезки и многое другое. На столах — огромный пласт 
литературы о композиторе, диссертации, буклеты 
о Международном конкурсе им. П.И. Чайковского. 
Возможность прикоснуться к страницам раритетных 
изданий создавала атмосферу живого общения с про-
шлым. Во время выступлений участники конферен-
ции часто обращались к экспонатам как к объекту 
своих исследований.
На конференции выступили 16 докладчиков из 
различных отделов РГБ, Всероссийского музейного 
объединения музыкальной культуры им. М.И. Глин-
ки, Государственного института искусствознания, 
Московского государственного института музыки 
им. А.Г. Шнитке (МГИМ им. А.Г. Шнитке), Москов-
ской государственной консерватории им. П.И. Чай- 
ковского (МГК им. П.И. Чайковского), Государствен-
ного мемориального музыкального музея-заповедника 
П.И. Чайковского (Клин), Уральской государственной 
консерватории им. М.П. Мусоргского, Нотно-музы-
кальной библиотеки им. П.И. Юргенсона.
Особый блок конференции был посвящен взаимо-
отношениям П.И. Чайковского со знаменитым музы-
кальным издателем Петром Ивановичем Юргенсоном, 
и это закономерно. «В РГБ хранится богатейшая кол-
лекция нот издательства “П. Юргенсон”, — замечает 
заведующая отделом нотных изданий и звукозаписей 
РГБ А.А. Семенюк. — Многие из них уже оцифрованы и 
находятся в свободном доступе в электронной библиоте-
ке РГБ. В 2010 г., к юбилею издателя, был осуществлен выпуск набора открыток 
“Русская музыка в изданиях П.И. Юргенсона” (из фондов РГБ)1. Деятельность 
издателя была поистине подвижнической: веря в гениальность композитора, 
Юргенсон издавал партитуры его опер, балетов, симфоний, не боясь того, что 
они могли оказаться поначалу неприбыльными. На протяжении 27 лет компо-
зитора и издателя связывали прочные деловые и дружеские отношения». Яркой 
иллюстрацией этому послужило выступление Л.Б. Баяхуновой, ведущего науч-
ного сотрудника РГБ, рассказавшей о переписке П.И. Чайковского и издателя. 
Уникальный эпистолярный и литературный памятник лишь в 2013 г. был опу-
Приношение П.И. Чайковскому. 
Юбилей композитора в Российской  
государственной библиотеке
Хранящийся в РГБ экземпляр 
симфонии «Манфред» имеет  
автограф композитора:  
«Анатолию Константиновичу  
Лядову. П. Чайковский.  
3 марта 1886 г.»
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бликован полностью2. Зазвучав-
ший впервые полноценный диа-
лог позволил увидеть как думали 
корреспонденты, как общались, 
открыть новые свойства их лично-
сти, прояснить неизвестные фак-
ты в истории отечественной куль-
туры. С.Н. Ивашкин, сотрудник 
Нотно-музыкальной библиотеки 
им. П.И. Юргенсона, продолжил 
тему, дополнив ее яркими цита-
тами, примечательными фактами 
о работе над изданием сочинений. 
Заведующая отделом руко-
писных и печатных источников 
Государственного мемориально-
го музыкального музея-заповед-
ника П.И. Чайковского в Клину 
А.Г. Айнбиндер рассказала о би-
блиотеке композитора: собрании, 
насчитывающем почти 1,5 тыс. 
книжных, нотных и периоди-
ческих изданий. Все они были 
сознательно собраны П.И. Чай-
ковским, он пользовался ими 
значительную часть жизни. По 
мнению исследовательницы, «би-
блиотека требует дальнейшего де-
тального изучения, так как при 
этом можно выявить отдельные 
этапы творческой работы мастера 
и скрытые смыслы, заложенные 
им в произведениях». 
Конференция стала местом 
живых дискуссий и обсуждений 
ряда наболевших проблем. За-
тронутая в докладе Г.М. Мали-
ниной (отдел редких изданий и 
рукописей Научной музыкаль-
ной библиотеки им. С.И. Танее-
ва МГК им. П.И. Чайковского) 
тема датировки духовной музы-
ки П.И. Чайковского в изданиях 
П.И. Юргенсона, была продолже-
на в сообщении одного из самых 
известных современных иссле-
дователей творчества П.И. Чай-
ковского, ведущего научного со-
трудника Государственного мемо-
риального музыкального музея-
заповедника П.И. Чайковского в 
Клину П.Е. Вайдман. Затронутая 
ею проблема атрибутирования 
прижизненных изданий сочине-
ний П.И. Чайковского в России и 
за рубежом обусловлена сложней-
шей ситуацией в этом вопросе. 
С.А. Петухова, старший на-
учный сотрудник Государствен-
ного института искусствознания, 
рассказала о работе над «Библио-
графией жизни и творчества 
П.И. Чайковского». Г.А. Моисеев, 
старший научный сотрудник МГК 
им. П.И. Чайковского, остановил-
ся на теме «П.И. Чайковский и ве-
ликий князь Константин Констан-
тинович: эпизоды общения в зер-
кале писем и документов». Цель 
доклада — расширить представ-
ление о взаимоотношениях двух 
художников, осветить аспекты, до 
сих пор остававшиеся в тени.
В сообщении заместителя 
заведующего научно-исследо-
вательским отделом рукописей 
РГБ Е.Э Вишневской «Русский 
человек — музыкант в душе» 
(В.Ф. Одоевский и музыкаль-
ная культура России 1830-е — 
1860-е гг.)  были  приведены 
факты, изложенные ею в кни-
ге «В.Ф. Одоевский в истории 
книжной культуры России 
(1820—1860-е гг.)». В.Ф. Одо-
евский относился к молодому 
П.И. Чайковскому с большой 
симпатией, угадывая его музы-
кальное дарование. По воспоми-
наниям современников, «Петр 
Ильич был горд этим вниманием 
и в оплату хранил чувство благо-
говения к памяти великого стар-
ца, с такой любовью поощрявше-
го его первые шаги на поприще 
композитора»3.
Особое внимание участников 
привлекла тема русской эмигра-
ции во Франции. «В эмиграции 
оказались люди, непосредствен-
но связанные с Чайковским, род-
ственники, ученики, знакомые. 
Ее представители хранили имя 
композитора как один из симво-
лов своей потерянной родины, 
а почти каждый концерт, посвя-
щенный русской музыке, обяза-
тельно включал произведения 
Чайковского, — подчеркнула 
заместитель руководителя от-
дела русского зарубежья РГБ 
Е.В. Короткова. — Можно смело 
утверждать, что он был самым ис-
полняемым композитором в этой 
среде, только в хронике куль-
турной жизни Франции 1921—
1975 гг. его имя упоминается бо-
лее 400 раз». 
Преподаватели  МГИМ 
им. А.Г. Шнитке М.А. Егорова и 
Е.М. Шабшаевич остановились на 
содержательных аспектах опер-
ного творчества П.И. Чайковско-
го. Опера «Орлеанская дева» была 
рассмотрена М.А. Егоровой во 
взаимодействии интерпретаций 
Ф. Шиллера и П.И. Чайковско-
го. Е.М. Шабшаевич предложила 
давно замеченный, но совсем не-
исследованный «вертерианский» 
ракурс в оперном жанре послед-
ней трети XIX века. 
175-летие со дня рождения П.И. Чайковского
Набор открыток «П.И. Чайковский в фотографиях и гравюрах  
современников» (М. : Пашков дом, 2015)
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Одним из самых ярких впечатлений конференции, вызвавших живую реа-
кцию и дискуссии, стало выступление известного театрального и музыкально-
го критика А.Г. Колесникова о балетном наследии П.И. Чайковского на сцене 
Большого театра России в ХХ веке. Гостья из Санкт-Петербурга, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов России, 
кандидат искусствоведения Л.В. Казанская в докладе «Круг жизни в отзвуках 
балета» развернула широкую панораму самых разных ракурсов вокруг послед-
него сочинения П.И. Чайковского для фортепиано — 18 пьес ор. 72.
Все участники конференции получили подарки, среди которых — выпу-
щенный к юбилею набор открыток «П.И. Чайковский в фотографиях и гравю-
рах современников»4. Набор раскрывает богатства фондов РГБ, включающих 
фотографии с автографами композитора и портретные гравюры, выполненные 
известными художниками и граверами.
В преддверии юбилея великого русского композитора на сайте РГБ появи-
лась виртуальная выставка, посвященная П.И. Чайковскому, сделавшая тексты 
и собранные материалы достоянием общественности. Выставка значительно 
дополнила вышедший к конференции альбом «Мир Чайковского», подготовлен-
ный отделом нотных изданий и звукозаписей РГБ5. Цель альбома — ознакомить 
широкий круг профессиональных музыкантов, библиотекарей, библиографов, 
издателей и любителей музыки с наиболее ценными и важными документами 
и изданиями, связанными с творчеством П.И. Чайковского. Прекрасное поли-
графическое качество издания усиливает впечатление от иллюстраций рари-
тетных нот, фотографий, книг, плакатов, пластинок, карт. К юбилейной дате 
специалистами отдела был подготовлен также «Указатель сочинений П.И. Чай-
ковского, изданных в сборниках с 1918 по 2013 г.», который должен выйти к 
концу 2015 года. Указатель позволит увидеть все многообразие переложений 
оригиналов сочинений композитора для разных средств исполнения. Подобное 
издание осуществляется впервые и имеет свою практическую сторону. Талант-
ливые переложения сочинений П.И. Чайковского для разных инструментов, 
осуществленные в разные годы, в своем большинстве неизвестны широкому 
кругу исполнителей, так как практически не переиздавались. Огромный пласт 
музыкальной литературы, сконцентрированной в нотно-музыкальном отделе, 
позволяет провести исследовательскую работу и предложить издание, обраще-
ние к которому может значительно обогатить современный репертуар, заста-
вить шире звучать музыку П.И. Чайковского. На это, впрочем, направлены все 
юбилейные торжества в РГБ. Авторитетная научная дискуссия, ряд печатных 
изданий, уникальная экспозиция, виртуальная выставка — серьезная лепта в 
осмысление творчества гениального русского композитора.
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